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秩父一江戸 銀575匁 1駄二付 2700銭文 1駄二付 絹270疋
(此銀約31匁)
江戸一京都 2275 10貫目二付銀35匁 10貫目二付 絹77疋
計 2850
秩父一藤岡 85 1駄二付 銭400文(此銀4.6匁)
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第3表 宝暦9年島屋藤岡店 勘 定吟味表
金両 分 余 践 文
諸方預り高 1884-0-4 4,372
年々残掛 248-3-0 3,522
諸 貸 高 1099-2-0 107,301
駄貸出高 96-3-0 22,068
有 金 残 107-2-4 98,590
差 引 273-0-0程不足
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荷 物 西東上州 節 義完仁 晶針 大
金100両 550文 770 770
銀100両 1100 1300 1300
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.種 こ■p 一顔欄 丸様外∴監芳琴寺∴潤 見付丙 同外町方r町方 伊勢崎 大間々･太田 .
足利p金ioo臥 ;- 文
50 321'950 850 ∴＼650
. 750 ､銀100申 I :.1850-.:.1750,.
I450 1500.･手形入状
∴ 1 64 ∴100-大封状 : . 20
0 100 ,40 56∴御状箱
1 224 ■p . 1由･荷物1貫目 37畠 275 1 18 J
232垂状
? ? ? ? ? ?
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音 感 入 411,156
江 戸 取 60,855
江戸行寄銭道中取 186,913
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第17表 富田家現存質地証文表


























抵 当明 和 2 1 両分朱 銭 _文1-0-0
竹薮 1所天明 2-8 3 (17-2-0)
2斗6升蒔小林山1寛 政 10 1 (1
-0-0) ′ト林3升蒔 ､享 和 2 1 (63






畑方質 56.9147.9 33.32755 62
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? ? ? ?? ? ?
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･賓 車 J.部 ･数
畢国 史 神 事 類 41 冊 巻 枚3
10 93∵年 中 行 事 類 .5
21,物 語 双 紙 類 1
6 ･171:紀
行 ' 類 30 ''25地 理.■名二三軒 19 52■
∴ 2和 歌 60 3
65rl和文井狂文俳文
19 58仮字手か薬類
詞書 28 _ 53翠 書 類 46 96 2
和 訓 和 語 類 畠o 10
8 2姓氏盲 今 人物 20
51 1歌 李 朝 i26
148和 .学
∴雑 雷 50 ,233 1狂
? ? ? ?ー ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
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